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CPEHE Annual Report 2016
Center for the Promotion of Excllence in Higher Education, Kyoto University
新任教員教育セミナー2016の事後アンケ トー（N=91）
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20.2 50.6 23.6 2.23.4
22.2 46.7 23.3 7.8
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　　経 済 学 部：北田　雅 経済学研究科講師





　パネリスト：山極　壽一 総長 北野　正雄 理事・副学長
 畑　浩之 理学研究科教授 三ケ田　均 工学研究科教授
 加藤　博章 薬学研究科教授 北田　雅 経済学研究科講師
 服部　憲児 教育学研究科准教授 三輪　哲二 国際高等教育院副教育院長
閉会挨拶
終了
情報交換会　カフェ「Arte」
??
 ???????? ??
15
【午前の部】
10：00～
10：30～
10：35～
11：55～
12：30～
開会挨拶・基調講演 1：北野　正雄 理事・副学長（教育・情報・評価担当）
　　　　　　　　　　「京都大学が直面する課題と教育改革の方向性」
テーマ１：「京大の大学院教育─何が課題か？─」
　　　　 趣旨説明：松下　佳代 高等教育研究開発推進センター教授
■報　　告
　①博士課程教育リーディングプログラム
　　石田　亨 情報学研究科教授（デザイン学大学院連携プログラム）
　②海外の大学院との連携（ジョイントディグリー、ダブルディグリーなど）
　　平田　昌司 文学研究科長
　　石原　慶一 エネルギー科学研究科教授
　③大学院教育の多様化と柔軟化・学際化
　　北村　隆行 工学研究科長
　　安里　和晃 文学研究科特定准教授（アジア研究教育ユニット）
　④大学院教育と社会の接続（キャリア支援など）
　　杉野目道紀 工学研究科教授・理事補（教育担当）
■質疑・ディスカッション
（昼食・休憩）
全学教育シンポジウム　プログラム
司会進行：田口　真奈 高等教育研究開発推進センター准教授
